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()~lWanaktifbaatu·belia
Sembilansebelummenyertai
Biro Tatanegara(BTN). Dari
situ saya mula belajar dan
memahamiapaitu politik
hinggalah mencetuskanmi-
natuntuk mendalarninYJ
"Tapi minar ketika ir~v,;.'
kadar ingin memenuhf·sitlt
ingin tahudan tidakJahsam-
pai mahu serius dalam bi-
dangilU," katanya.
Wan meneruskan akti-
vitinya di BTN, di samping
menjadi guru sandaran di
Perak.Padamasasarna,Wan
sempat mengikuti beberapa
kursus kepemimpinan yang
dianjurkan sekitar Negeri
Sembilan.
Nyata jiwa belianyamen-
dorong Wan melanjutkan
pengajian diploma dalam
jurusan beJia dan pemban-
gunan iaitu satu-satunya
program inisiatif berkem-
bar antara Universiti Purta
Malaysia dan KesatuanKo-
manwel.
"Saya cuma berpeluang
untuk menyambung pela-
jaran di peringkat diploma
selepasberkahwin aras do-
rongansuami yangjugame-
lanjutkan pelajarannya di
peringkatsarjana.
"Bagi saya, untuk me-
mimpin dan membimbiog
generasimudaioi, kita perlu
lengkapkandiri denganilmu
dan bukan semata-mataber-
gantungkepadapengalaman.
"Saya bersyukur kerana
berpeluang melakukan apa
yangsayainginkan dan saya
kIDi mahu berkongsipenga-
laman dan i1mudengange-
nerasimuda.
"Sayamahu tekankanke-
padabeliaapajuakesukaran
yang mereka hadapi pasti
lambaHaun membuahkan
hasHrumayanjika berusaha
kerasmemperbaikinya.
"Saya harap dengan apa
yang saya dan pasukan
lakukan ini dapatmembanru
meningkatkan lagi golongan
belia cemerlangyang kp'·':'..
memlmpinnegara,"kat~(~-~
reka lakukan banyak mem-
beri impak positif kepada
masyarakat dan dari situ
rimbul minat u_muk~turut
aktif. '
"Saya sentiasa berpe-
gang kepada pesanan bapa
bahawa kadangkala rezeki
yang kita ada hari ini sebe-
namya bukan 100 peratus
kepunyaan kita, jadi kita
perluberkongsisedayamun-
gkin.
"Benar, apabila kita
saling membantu,ia ke-
puasan yang ddak da-
patdinyatakandengan
kata-kata,"ujarnya.
. Usai memperoleh
keputusan Sijil ~la-
jaran Malaysia (SPM),
Wan banyak tetl>abit
daiam kegiatan golon-
ganmudasekitarSerem-
ban,NegeriSembilan.
':Sayamula bekerjadi bi-
dang pengkeraniandi Kesa-
tuan pekerja-p~rja Negeri
Tambah penerima Anu-
gerah Tokoh Belia ·Wanita
Negeri Sembilan ini, setiap
yangbeda)madarahmatnya
dan setiappengalamanyang
dilaluinya bersamakeluarga
merapatkan lagi hubungan
mereka. .
Sememangnyasejak ke-
.cil Wan didedahkandengan
aktiviti kemasyarakatan
olehbapadanibunya.
"Bapadanarwah ibu·saya
seorangaktivis yang terbabit
dengan-kerja sukarelawan,
begitujugaarwahdatuk.Me-
rekapastimembawasayake
manapunmerekapergi.
"Sayalihat apayang me-
ping beberapasiri kegagalan
dalam pemiagaan, nyata
mengubah perspektifnya
padaduniasekeliling.
"Saya tidak rasakan se-
mua itu satu kegagalanda-
lam hidup. Bagi saya, apa
yangdialami itu adalahpen-
gajaranhidup palingberhar-
ga yang banyak membentuk
diri sayahari int"
"Saya sudah alami kepe-
ritan dolam hidup dan kini
dengan apa yang ada pada
saya akan digunakan s€-
baiknya untuk membantu
yang lain," katanyayang le-
bih senang disapa dengan
panggilan~'1an.
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Belia beliabe/ia
pernah kQ4dengar
pernah kau sebutkata
merdekamerdekabukan
umuk berpe/uk
cubuhdonmemintQ-minra
tapi merdekamenyahut
suora meminralenaga
untuk negara
bersatubelajarbekerja
dan berkhidmat
bersatubelajarbekerja
dan berkhidmat
alunannya menyerumu
menunaikanamanah.
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